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Nama : Retna Dwita Herdaningrum
N I M : D1614091
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul AKTIVITAS
PUBLIC RELATIONS POLDA JAWA TENGAH DALAM MEMBANGUN
CITRA POSITIF MELALUI PORTAL BERITA
TRIBRATANEWS.JATENG.POLRI.GO.ID adalah betul-betul karya sendiri. hal-
hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang





Tugas akhir ini kupersembahkan untuk :
 Papi dan Mami. Terimakasih telah menjadi malaikat dalam
hidupku
 Mbaku tercinta, Mas Raharjo dan Syahduta
 Sahabat-sahabatku tercinta
 Almamaterku tercinta
 Kepolisian Daerah Jawa Tengah
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MOTTO
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri”
(QS Al-Ankabut 29:6)
“sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat)
(Hadist Imam Bukhori)




Dengan memanjatkan Puji Syukur atas kehadirat Allah swt, yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya
Laporan Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta dengan judul : “AKTIVITAS PUBLIC RELATIONS POLDA JAWA
TENGAH DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI PORTAL
BERITA TRIBRATANEWS.JATENG.POLRI.GO.ID” dengan lancar. Tugas akhir
ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh program studi Diploma
III di Jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Sebelum penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah melaksanakan
kegiatan Kuliah Kerja Media atau KKM selama kurang lebih dua bulan terhitung
mulai tanggal 1 Maret 2017 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2017. Di dalam
kegiatan KKM penulis telah memperoleh pengalaman yang cukup berharga yang
diharapkan dapat membantu dalam mempersiapkan penulis memasuki dunia kerja.
Bersamaan dengan hal tesebut dengan keserhanaan hati dan ketulusan penulis
hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membimbing dan
membantu dari mulai proses pembelajaran sampai dengan terselesaikannya
penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terimaksih kepada :
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat Nya serta memberikan kelancaran
dalam mengerjakan tugas akhir ini.
2. Ibu Prof. Dr, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Prodi D III Komunikasi
Terapan Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Ibu Anggita Sari Pramiardhani, SS., selaku Pembimbing yang telah dengan sabar
memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. Joko Sadoso Priyo, MM., selaku Dosen Penguji
6. Kepada Papi Jupriono dan Mami Hanani Tavip untuk doa, pengorbanan, kasih
sayang dan ketulusan yang telah membuatku beruntung telah menjadi bagian
dari keluarga ini.
7. Kakakku Retna Pamela dan Mas Raharjo serta keponakkanku tercinta Syahduta
Arsenio yang telah memberikan dukungan moril dan motivasi dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Kombes Pol Drs. R. Djarod P. H. Madyoputro, M.H selaku Kepala
Bidang Humas Polda Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis
untuk melaksanakan kegiatan magang.
9. Ibu Evy Hendranarita S.H, M.H selaku Kaurren Pembina, beserta seluruh staf
karyawan Bidhumas Polda Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan selama
penulis melaksanakan kegiatan magang.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Lispauli, Nissa, Desmia, Hani, Sareta, Lintang dan
Caca yang telah menghiburku dikala bosan ketika mengerjakan Tugas Akhir ini
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dan teman – teman PR A tanpa terkecuali terima kasih atas segala dukungan dan
kerjsama kalian.
11. Teman-teman kosku, Dek Kokom, Maria, Farida, Dina, dan Dek Dyah yang
selalu memberiku semangat dan doa.
12. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini,
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari  kesempurnaan.
Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritika dan saran yang membangun.
Akhirnya, penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.
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RINGKASAN
Retna Dwita Herdaningrum,  D1614091, Hubungan Masyarakat, Aktivitas
Public Relations Polda Jawa Tengah Dalam Membangun Citra Positif Melalui
Portal Berita tribratanews.jateng.polri.go.id, 2017.
Pada era modern saat ini pentingnya keberadaan Public Relation semakin
meningkatkan pemahaman dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang
menghubungkan kepentingan instansi atau perusahaan dengan publiknya. Dalam
penerapannya penulis dapatkan melalui Kuliah Kerja Media (KKM)  yang
dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 01 Maret hingga 02 Mei
2017 di Polda Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 01 Semarang.
Merupakan salah satu  kegiatan untuk meningkatkan penguasaan ilmu bagi
mahasiswa yang berfungsi untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, dan
keterampilan kepada setiap mahasiswa, tentang kondisi yang terdapat dilapangan,
dan memperkenalkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui praktek
dilapangan.
Pada pelaksanaannya suatu kegiatan komunikasi dalam perusahaan, tidak
akan lepas hubungannya dengan publik baik didalam perusahaan maupun diluar
perusahaan, oleh karena itu kegiatan Public Relation bertujuan untuk memelihara
hubungan yang baik antara perusahaan dengan public. Citra merupakan tujuan utama
sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dua Public Relations.
Seiring berkembangnya kemajuan teknologi membangun citra positif melalui portal
berita milik Polda Jawa Tengah sehingga masyarakat bisa mengakses melalui gadget.
Masyarakat kini dapat melihat informasi tentang kegiatan Kepolisian hanya melalui
portal berita tribratanews.jateng.polri.go.id.
Setelah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media di Polda Jawa Tengah
penulis menetukan inti dari Tugas Akhir sebagai berikut: Aktivitas Public Relations
Polda Jawa Tengah dalam membangun citra positif melalui portal berita
tribratanews.jateng.polri.go.id.
Kata Kunci : Public Relation, Citra, New Media
